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ABSTRAK 
Ibrahim: Pengaruh Metode Inkuiri dan Pemberian Tugas Terhadap Aktivitas dan 
Pemahaman Konsep Sains Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Orong Telu Kabupaten 
Sumbawa-NTB. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri  Yogyakarta, 2012 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) penerapan metode inkuiri 
dalam pembelajaran  sains dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep 
sains siswa kelas VII SMP Negeri 1 Orong Telu Kabupaten Sumbawa-NTB;  (2) 
penerapan metode pemberian tugas dalam pembelajaran sains dapat meningkatkan 
aktivitas dan pemahaman konsep sains siswa kelas VII  SMP Negeri 1 Orong Telu 
Kabupaten Sumbawa-NTB; (3) perbedaan metode inkuiri dan pemberian tugas 
dalam pembelajaran sains untuk meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep 
sains siswa kelas VII  SMP Negeri 1 Orong Telu Kabupaten Sumbawa-NTB; dan 
(4) pengaruh metode inkuiri dan pemberian tugas terhadap aktivitas dan 
pemahaman konsep sains siswa kelas VII  SMP Negeri 1 Orong Telu Kabupaten 
Sumbawa-NTB. 
Penelitian ini merupakan penelitian quasi-eksperimen dengan desain 
eksperimen “Nonequivalent Groups Pretest-Posttest Control”. Populasi penelitian 
adalah siswa kelas VII SMP Negeri 1 Orong Telu Kabupaten Sumbawa-NTB 
yang  terdiri dari tiga kelas dengan jumlah 78 siswa. Sampel dipilih secara acak 
untuk menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Variabel bebas adalah 
metode inkuiri dan pemberian tugas, sedangkan variabel terikat meliputi aktivitas 
siswa dan pemahaman konsep sains. Instrumen penelitian adalah lembaran 
penilaian aktivitas siswa dan tes pemahaman konsep sains. Teknik analisis data 
menggunakan t-test dan MANOVA.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penerapan metode inkuiri 
dalam pembelajaran sains dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep 
sains siswa kelas VII SMP Negeri 1 Orong Telu Kabupaten Sumbawa-NTB 
secara signifikan; (2) penerapan metode pemberian tugas dalam pembelajaran 
sains tidak dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep sains siswa 
kelas VII SMP Negeri 1 Orong Telu Kabupaten Sumbawa-NTB secara signifikan; 
(3) penerapan metode inkuiri dan pemberian tugas dalam pembelajaran sains 
mempunyai perbedaan yang signifikan dalam meningkatkan aktivitas dan 
pemahaman konsep sains siswa kelas VII SMP Negeri 1 Orong Telu Kabupaten 
Sumbawa-NTB; dan (4) penerapan metode inkuiri dan pemberian tugas dalam 
pembelajaran sains mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas dan 
pemahaman konsep sains siswa kelas VII SMP Negeri 1 Orong Telu Kabupaten 
Sumbawa-NTB. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode inkuiri 
dalam pembelajaran sains dapat meningkatkan aktivitas dan pemahaman konsep 
sains siswa kelas VII  SMP Negeri 1 Orong Telu Kabupaten Sumbawa-NTB. 
 
Kata Kunci: Metode inkuiri, pemberian tugas, aktivitas dan pemahaman konsep 
sains 
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ABSTRACT 
Ibrahim: The Effects of the Inquiry and Assignment Methods on Activities and 
Science Concept Understanding of Year VII Students of  SMP Negeri 1 Orong 
Telu, the Regency of Sumbawa-NTB. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2012 
 This study aims to investigate: (1) the application of the inquiry method in 
science learning is capable of improving the activities and science concept 
understanding of year VII students of SMP Negeri 1 Orong Telu, the Regency of 
Sumbawa-NTB; (2) the application of the assignment method in science learning 
is capable of improving the activities and science concept understanding of year 
VII students of SMP Negeri 1 Orong Telu, the Regency of Sumbawa-NTB; (3) 
the difference of the inquiry and assignment methods in science learning is 
capable of improving the activities and science concept understanding of year VII 
students of SMP Negeri 1 Orong Telu, the Regency of Sumbawa-NTB; and (4) 
the effects of the inquiry and assignment methods on activities and science 
concept understanding of year VII students of  SMP Negeri 1 Orong Telu, the 
Regency of Sumbawa-NTB. 
 This study was a quasi-experimental study on the experimental design 
“Nonequivalent Groups Pretest-Posttest Control”. The research population 
comprised 78 Year VII students in three classes of SMP Negeri 1 Orong Telu, the 
Regency of Sumbawa-NTB. The sample was randomly selected to determine the 
experimental class and the control class. The independent variable was the inquiry 
and assignment methods and the dependent variables included students’ activities 
and their science concept understanding. The research instruments consisted of an 
assessment sheet for students’ activities a test of science concept understanding. 
The data was analyzed using t-test and MANOVA.  
 The results of the study show that: (1) the application of the inquiry 
method in science learning is capable of improving the activities and science 
concept understanding of year VII students of SMP Negeri 1 Orong Telu, the 
Regency of Sumbawa-NTB in the significant; (2) the application of the 
assignment method in science learning is not capable of improving the activities 
and science concept understanding of year VII students of SMP Negeri 1 Orong 
Telu, the Regency of Sumbawa-NTB in the significant; (3) the application of the 
inquiry and assignment  methods in science learning has a significant difference is 
capable of improving the activities and science concept understanding of year VII 
students of SMP Negeri 1 Orong Telu, the Regency of Sumbawa-NTB; and (4) 
the application  of the inquiry and assignment  methods in science learning has a 
significant effect on activities and science concept understanding of year VII 
students of SMP Negeri 1 Orong Telu, the Regency of Sumbawa-NTB. The 
results show that the application of the inquiry method in science learning is 
capable of improving the activities and science concept understanding of Year VII 
students of SMP Negeri 1 Orong Telu, the Regency of Sumbawa-NTB. 
Keywords: inquiry method, assignment method, activities and science concept 
understanding 
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